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В поточний час відмороження і замерзання зустрічаються, як правило, у виді нещасних випадків з частотою від 1 до 10% від усіх травм. У воєнні часи цей показник складав від 2 до 12% усіх бойових санітарних втрат.
У Сумській області за період з 2007 по 2008 роки госпіталізовано 155 постраждалих, із яких 9 померли, що складає 5,8%. Смертність особливо підвищується при поєднанні зі значною площею ураження, літнім віком постраждалих, супутніми захворюваннями та їх ускладненнями.
В наше клінічне дослідження було включено 27 пацієнтів з глибокими відмороженнями усіх кінцівок. Серед них 22 (81,5%) чоловіків та 5 (18,5%) жінок. За віком постраждалі розподілились наступним чином: від 14 до 35 років 3 (11,1%), від 35 до 60 років 12 (44%), старші за 60 років склали 12 (44%). Найчастіше вражаються: периферичні ділянки тіла (кінчик носа, вуха, обличчя, пальці рук та ніг).
Від поліорганної недостатності (ПОН) обморожених померли 5 хворих що становить 18,5%. Надзвичайно високим є відсоток людей низького соціального рівня, алкоголіки та безхатченки.
На основі отриманих даних нами зроблено висновки, що найбільш загрозливими ускладненнями відморожень, які зумовлені вкрай тяжкою інтоксикацією (27), деструктивні зміни тканин які призводять до некрозу (27), вологої гангрени (18) та сепсису (10) випадків. Зазначені ускладнення, площа та глибина відморожень, вік є основними чинниками які призводять до смерті у хворих з відмороженнями. Усім хворим перша допомога була надана несвоєчасно. Беручи до уваги результати наших досліджень, потрібно наголосити на необхідності удосконалення та подальшу розробку схем надання своєчасної та комплексної першої медичної допомоги на всіх етапах лікування постраждалих.


